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The aim of this research is to find an increased problem solving ability and 
student learning activities with the implementation Realistic Mathematics 
Education (RME) approach on the fraction material at fourth grade students of SD 
5 Tanjungrejo. 
Realistic Mathematics Education (RME) is an approach to learn 
mathematics which makes the problem realistic in everyday life as a construction 
builder of mathematical conceptual understanding made by the students, so that 
students will be able to find their own mathematical concepts through experiential 
learning in real experienced during learning. Problem solving ability is the ability 
of individuals in the process of preparing strategy efforts to seek a way out, parse, 
resolve difficulties/constraints of a problem that the answer or answers yet 
apparent method. 
This classroom action research conducted in the fourth grade 5 Tanjungrejo 
with the subject of this study is a teacher and 11 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of two meetings with the stages of planning, 
implementation, observation, and reflection. Data collection techniques used are 
engineering test and non-test techniques, and then analyzed quantitatively and 
qualitatively. 
The results showed that there has been an increase in classical 
completeness of cycle 1 to cycle 2, from 63.64 % to 81.82 %. The average value 
of mathematical problem solving ability test also increased from 64.55 into 75.09. 
Every aspect of problem solving ability has also increased , namely to understand 
the aspects of the problem increased from cycles 84.85 into 93.18 at cycles 2, 
problem-solving aspects of the plan of 60.23 to 78.41, problem-solving aspects of 
implementing a plan of 59.09 to 69.93, and re-examine aspects and deduce from 
55.24 into 60.49. The increase also occurred to the average score of the students' 
learning activities to 2.34 in fairly good criterion to 3.25 with both criteria. 
Besides teaching skills of teachers also increased from 3.00 to 3.33 with a good 
criterion or criteria very well. 
Based on the findings, it was concluded that the approach is realistic 
mathematics education (RME) can improve problem solving and mathematics 
learning activities students fourth grade 5 Tanjungrejo. Researchers suggested in 
an attempt to optimize the learning process and increase motivation, teachers 




would appear that the problems ideas presented normally in the form of a 
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Masalah. 
Penelitian ini bertujuan menemukan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dan aktivitas belajar siswa dengan diterapkannya pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR) pada materi pecahan siswa kelas IV SD 5 
Tanjungrejo.  
Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah sebuah pendekatan 
pembelajaran matematika dimana menjadikan permasalahan realistik yang ada di 
kehidupan sehari-hari sebagai pembangun konstruksi pemahaman konsep 
matematika yang dilakukan sendiri oleh siswa, sehingga siswa akan dapat 
menemukan sendiri konsep-konsep  matematika melalui pengalaman belajar 
secara nyata yang dialami selama pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah 
adalah kemampuan individu dalam upaya proses menyusun seterategi untuk 
mencari jalan keluar, mengurai, menyelesaikan kesulitan/kendala dari suatu 
masalah yang jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 5 Tanjungrejo 
dengan subjek penelitian ini adalah guru dan 11 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes dan teknik non tes, kemudian dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ketuntasan 
klasikal dari siklus 1 ke siklus 2, dari 63,64% menjadi 81,82%. Nilai rata-rata tes 
kemampuan pemecahan masalah matematika juga meningkat dari 64,55 menjadi 
75,09. Setiap aspek kemampuan pemecahan masalah juga meningkat, yaitu 
aspekmemahami masalah meningkat dari siklus I sebesar 84,85 menjadi 93,18 
pada siklus II, aspek merencanakan pemecahan masalah dari 60,23 menjadi 78,41, 
aspek melaksanakan rencana pemecahan masalah dari 59,09 menjadi 69,93, serta 
aspek memeriksa kembali dan menyimpulkan dari 55,24 menjadi 60,49. 
Peningkatan juga terjadi untuk skor ratarata aktivitas belajar siswa dari menjadi 
2,34 pada kriteria cukup baik menjadi 3,25 dengan kriteria baik. Selain itu 
keterampilan mengajar guru juga meningkat dari 3,00 dengan kriteria baik 
menjadi 3,33 atau dalam kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan pendekatan 




pemecahan masalah dan aktivitas belajar matematika siswa kelas IV SD 5 
Tanjungrejo. Peneliti menyarankan dalam upaya untuk mengoptimalkan proses 
pembelajaran dan meningkatkan motivasi, guru sebaiknya mengenalkan masalah 
dari aktivitas siswa sendiri (masalah realistik) sehingga akan muncul pemikiran 
bahwa masalah yang biasa disajikan dalam bentuk soal uraian atau cerita 
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